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景》则是双主题呈示，主题 1（第 1-4 小节）下行，突出
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曾立毅：李斯特《12 首超级练习曲》的作曲技法与音乐内涵分析
而对于技巧更为集中的练习曲来说，更是不可忽略
的一大特点。这种炫技并非无原则、无节制、无音乐
的纯技巧炫耀，而是建立在一定音乐原则下，表达一
定内容或情感的有理由的炫技，通常包括对速度、力
度、音区、音色的各种排列组合。比如，在不同音区大
篇幅演奏密集和弦和连续八度，增加模仿弦乐队的
颤音类型，也经常将旋律置放于内声部的中音区，并
有高难度的音型在上方和下方声部进行配合，这样
的做法对于演奏家掌控五个手指的不同力度和触键
感提出了更高的要求。
（三）借用于其他体裁的戏剧性
李斯特的《超级练习曲》值得称道还有它在某种
程度上的戏剧性，这种特点对于一个篇幅并非长大
的“练习曲”作品来说是何其难得。“戏剧性”不是练
习曲本质的特点，若在该题材中表达出戏剧性元素，
必然借用其他体裁的创作手法。我们可以通过宏观
和微观两个方面进行分析。
1. 宏观结构：引子、华彩与宣叙段落
结构布局对于作品来说是一个宏观的问题。如
果说精细的和声打造出特色性的音响，带给听众“第
一耳直觉”，形成对于作品风格的第一印象，那么结
构布局则是一个承担风格呈示功能的载体。相对于
古典主义时期的练习曲来说，浪漫主义的练习曲带
给我们更多的可能性，它冲脱对演奏者进行技巧训
练的目的，打破古典练习曲相对单一的音乐语言，其
发展不仅仅体现在上文所论述的细节上，也体现在
整部作品的“整体”布局上面——我们强调这种布局
的“整体性”，是因为它考量着作品所需要或抒情、或
谐谑、或戏剧的风格，这也是浪漫主义之前所有练习
曲作品不可能具备的。
一般来说，李斯特练习曲常用的曲式结构是三
段体，并且用变奏手法模糊这种规矩的段落分层。然
而，他的练习曲却是那么丰富，反而不像练习曲，这
是为什么呢？首先，引子与华彩段落使作品华丽无
比，在《玛捷帕》、《英雄》、《回忆》中都出现了长大、并
且绚丽的引子及华彩段。《玛捷帕》以导七和弦开始
的引子中，就蕴藏了不安的因素，让音乐不稳定；《英
雄》的引子仍然建立在不和谐的减七和弦之上，并且
在节奏中大量运用附点，增强音乐的不稳定性；而
《回忆》的引子则建立在属七和弦之上，引子也似一
个华彩段落，极具浪漫主义风格，这种方式突破了传
统练习曲的陈规，使之更加艺术化、戏剧化。另外，在
诸如《英雄》、f 小调练习曲之中，都有类似于歌剧宣叙
调一般的段落。作曲家用七、九和弦等不稳定的和弦
表达音乐，扩展了和声的可能性，加之采用附点、复附
点等动力节奏，使得戏剧感更强烈。
2. 微观对比：音区、力度、节奏与情感
钢琴乐器本身的发展提供了这种变化的可能性。
“琴键范围由五个半八度到贝多芬时期增加到六个半
八度，到 1860 年发展为现代标准的七个八度。”輥輲訛李
斯特的作品中，大部分都充分运用了扩展的音域，这
种极高、极低音乐的对比与结合，更加剧了冲突感，常
常在演奏上会有“横扫键盘”的境况，甚至利用音域来
制造技术难点。如《玛捷帕》的主题是利用高音旋律与
低音和弦这种钢琴两端的音域完成，然后还要快速回
到中间音域完成填充声部，如此往复，将键盘变成了
演奏者手中的棋盘。这同样得益于钢琴本身的进化，
由于踏板的完善，使得钢琴的延续音效果更好，并且
将弱音踏板引入，增强了力度对比的幅度。这样的变
化，使钢琴表达的冲突与对抗更加明显。在李斯特的
练习曲中，戏剧性的表达就是“加强对比”与“出现意
外”，在前文提到过的节奏对比、宣叙性段落、不协和
和弦、远关系转调等都是练习曲戏剧性的原因。
“练习曲”本身是一种强调技术的演奏体裁，对
于内容来讲，并没有严格的要求。如果历史没有进行
到浪漫主义，没有此前种种积累，那么即使是李斯特，
也未然可以创作出“标题练习曲”，也未然会有练习曲
的“戏剧性。”
《12 首超级练习曲》是李斯特演奏技术的书面表
达，一方面展示了作为作曲家的李斯特在这一领域的
创作才华，另一方面也展示了作为钢琴家的李斯特卓
群的演奏技术。他对于发挥钢琴这一乐器本身的能量
做出了表率式的贡献。在他的创作中，既能够落笔于
细微，探索新的音响，充分挖掘主题；又能着眼于大
处，拓展练习曲的结构模式；还能与时俱进，将具有浪
漫主义潮流特点的“标题性”元素纳入到自己练习曲
创作的领域中来，并且积极借鉴其他体裁的特点，以
丰富练习曲所能表达的内容与情感，体现出他以不单
一的手法表达单一体裁的能力。
（责任编辑：齐 琨）
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